






















































































































































































































































































































PowerPoint と FLASH 動画を用いた絵本制作の試
み―」（2009）　盛岡大学短期大学部紀要
［5］宮森孝治「幼児教育者の PowerPoint を用いたデジ
タル絵本制作の実践分析」（2011）　盛岡大学短期大
学部紀要
［6］オーディオ編集ソフト「Audacity1.3」（フリー、オー
プンソース）
［7］エーアイシステム株式会社　「かんたん！AITalk 
3 話者パック」（販売　ソースネクスト株式会社）
［8］エーアイシステム株式会社　「AITalk Ⅱ声の職人
アカデミック版」
